



















































































































































































































































































































































































































2002 20,112 91.9 3.6 1.8 3.1 0.9 － -3.5 2.1
2003 34,113 81.1 6.7 1.5 1.6 1.8 － 5.9 1.5
2004 28,629 79.2 4.8 1.6 2.3 10.9 － -1.0 2.1
2005 30,008 78.5 4.7 6.7 1.1 6.5 － 0.1 2.4
2006 42,696 73.8 3.4 5.4 3.6 6.3 1.9 3.5 2.0
2007 59,663 60.9 6.5 3.8 7.3 5.7 2.9 11.2 1.8
2008 69,802 70.3 2.8 7.9 4.8 6.1 4.5 1.5 2.1
2009 139,104 69.0 6.7 8.9 2.4 4.9 3.1 3.3 1.7
2010 140,191 56.7 3.5 7.9 4.1 6.2 2.8 16.7 2.2
2011 128,286 58.2 4.5 10.6 3.4 10.1 1.6 8.0 3.6
2012 157,631 52.0 5.8 14.3 1.6 8.1 8.1 6.7 3.3
2013 173,168 51.3 3.4 10.5 1.3 14.7 10.6 4.5 3.7



































































2010 16605.3 54.6% 3563.3 11.7% 1263.2 4.2%
2011 16709.6 34.7% 2536.8 5.3% 1677.8 3.5%
2012 20303.9 27.2% 5015.5 6.7% 2570.4 3.4%
2013 21852.3 20.0% 9607.4 8.8% 2544.0 2.3%
2014 30958.6 22.1% 11851.1 8.5% 3335.0 2.4%










2010 30404.6 20.6 74.5 4.9
2011 48114.4 28.3 68.2 3.6
2012 74705.6 25.2 68.3 6.5
2013 109071.1 24.9 69.6 5.5
2014 139799.1 30.7 62.6 6.7










リース 逆買戻し 同業貸出 その他
2010 54.4 8.4 10.2 15.7 0.2 1.3 2.9 7.1
2011 37.4 7.3 18.4 14.1 0.2 2.0 9.7 10.9
2012 42.9 9.4 17.5 9.9 0.2 2.1 7.8 10.1
2013 47.1 9.1 18.5 9.1 0.1 1.8 6.8 7.4
2014 40.4 12.7 21.6 8.5 0.1 2.9 7.8 6.1
















































































































































































































































































































































































1979 1,146.4 20.2 79.8 1,281.8 51.1 48.9
1980 1,159.9 24.5 75.5 1,228.8 54.3 45.7
1981 1,175.8 26.5 73.5 1,138.4 55.0 45.0
1982 1,212.3 28.6 71.4 1,230.0 53.0 47.0
1983 1,367.0 35.8 64.2 1,409.5 53.9 46.1
1984 1,642.9 40.5 59.5 1,701.0 52.5 47.5
1985 2,004.8 38.4 61.6 2,004.3 39.7 60.3
1986 2,122.0 36.7 63.3 2,204.9 37.9 62.1
1987 2,199.4 33.5 66.5 2,262.2 37.4 62.6
1988 2,357.2 32.9 67.1 2,491.2 33.9 66.1
1989 2,664.9 30.9 69.1 2,823.8 31.5 68.5
1990 2,937.1 33.8 66.2 3,083.6 32.6 67.4
1991 3,149.5 29.8 70.2 3,386.6 32.2 67.8
1992 3,483.4 28.1 71.9 3,742.2 31.3 68.7
1993 4,349.0 22.0 78.0 4,642.3 28.3 71.7
1994 5,218.1 55.7 44.3 5,792.6 30.3 69.7
1995 6,242.2 52.2 47.8 6,823.7 29.2 70.8
1996 7,408.0 49.4 50.6 7,937.6 27.1 72.9
1997 8,651.1 48.9 51.1 9,233.6 27.4 72.6
1998 9,876.0 49.5 50.5 10,798.2 28.9 71.1
1999 11,444.1 51.1 48.9 13,187.7 31.5 68.5
2000 13,395.2 52.2 47.8 15,886.5 34.7 65.3
2001 16,386.0 52.4 47.6 18,902.6 30.5 69.5
2002 18,903.6 55.0 45.0 22,053.2 30.7 69.3
2003 21,715.3 54.6 45.4 24,650.0 30.1 69.9
2004 26,396.5 54.9 45.1 28,486.9 27.7 72.3
2005 31,649.3 52.3 47.7 33,930.3 25.9 74.1
2006 38,760.2 52.8 47.2 40,422.7 24.7 75.3
2007 51,321.8 54.1 45.9 49,781.4 23.0 77.0
2008 61,330.4 53.3 46.7 62,592.7 21.3 78.7
2009 68,518.3 52.4 47.6 76,299.9 20.0 80.0
2010 83,101.5 51.1 48.9 89,874.2 17.8 82.2
2011 103,874.4 49.4 50.6 109,247.8 15.1 84.9
2012 117,253.5 47.9 52.1 125,953.0 14.9 85.1
2013 129,209.6 46.6 53.4 140,212.1 14.6 85.4






























































































2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
経常収支 △13,203 △10,042 △4,743 5,864 △6,053 △21,509 △36,180
貿易・サービス収支 △16,037 △12,961 △9,319 2,110 △11,285 △27,226 △41,971
貿易収支 △16,054 △13,111 △8,446 1,048 △13,538 △30,370 △45,434
サービス収支 17 150 △873 1,062 2,253 3,144 3,463
輸送 938 1,614 1,371 2,009 1,582 1,839 2,642
旅行 △217 7 △1,094 △319 △82 949 807
その他サービス △704 △1,471 △1,150 △628 753 356 14
所得収支 3,831 4,276 5,909 5,392 6,725 6,999 6,789















2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
資本収支 △8,922 △5,270 △9,289 △11,490 △44,473 △13,357 △18,560
投資収支 △8,834 △5,061 △9,196 △11,393 △44,225 △13,202 △18,284
直接投資（ネット） △7,288 △6,662 △6,627 △6,008 △9,957 △10,702 △8,732
対外直接投資 △7,305 △6,700 △6,492 △6,284 △10,046 △10,759 △8,870
対内直接投資 17 38 △135 276 89 57 138
証券投資（ネット） 334 1,852 △2,716 △3,487 △34,147 △1,780 △2,824
対外証券投資 951 1,474 △1,914 1,190 630 511 1,265
株式 910 1,528 △1,800 1,117 666 597 1,983
処分（流入） 17,323 9,253 9,107 10,867 7,638 5,766 6,299
取得（流出） △16,413 △7,724 △10,907 △9,750 △6,972 △5,169 △4,316
中長期債 40 △55 △114 73 △20 △81 △541
処分（流入） 231 134 180 131 78 456 1,057
取得（流出） △191 △188 △294 △58 △98 △537 △1,598
短期債 △16 △4 △177
処分（流入） 16 34
取得（流出） △16 △21 △212
対内証券投資 △617 378 △802 △4,677 △34,777 △2,291 △4,089
株式 △28 △3 △15 1 △3 △35 △12
取得（流入） 6 3 2 3 1 21 27
処分（流出） △34 △6 △17 △2 △4 △57 △38
中長期債 1,714 1,761 △1,200 △374 5,414 3,735 △23,766
取得（流入） 7,110 5,713 2,768 6,648 32,367 15,537 18,311
処分（流出） △5,396 3,952 △3,968 △7,022 △26,953 △11,802 △42,077
短期債 △2,303 △1,379 413 △4,304 △40,188 △5,990 19,689
取得（流入） 3,248 1,098 769 97,506 270,657 356,343 411,056
処分（流出） △5,551 △2,477 △356 △101,810 △310,845 △362,333 △391,367
金融派生商品（ネット） n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
その他投資（ネット） n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
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system（"YingziYinhang" inChinese）emergedasmostdomestic financial institutions took
advantageof shortcomings in theexisting financial regulation,whereabanking institution
wassupervisedasper its industrialsectorcategorization.Forexample,bankscouldprovide
diversified financial products and services, all namedas“wealthmanagementproducts”
thatwereeffectivelyunconstrainedby financial regulation.Thebanksandtrustcompanies
wouldcooperate tocreateanewpoolof funds.Companiesare financially supportingeach






Withoutstrengtheningtheirfinancialbase, these localgovernmentswouldbeunableto fulfill
theexpandedcapitalneeds.Hence, theproblemof theChineseshadowbankingsystem is
consideredaresultofoutdated financialpolicy, rather thanamarketphenomenon found in
countrieswithasoundfinancialsystem.AstheChineseshadowbankingsystemwasformed
domesticallybyuniqueeconomicandpolitical factors, its influenceontheJapaneseeconomy
in theeventofa futurecollapsewillbe limited, ascapital transactionshavenotyetbeen
liberalizedinChina.
（83）
